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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO MAYO 1 DE 1807. NO. 7.
DESENGAÑOS DE LA POLITICA Tanto en las cosas grandes como en práctica sancionada por el tiempo y la j dos y su carácter denigrado por indi-costum-
de que con el advenimiento j viduos que pretenden tener el tnonopo- -e oo sinLATVPLAZA NTJEV. TARJETAS rilOFESlOXALES.DR. S WllUBELrAntorlcirmetiteconertadoetm las firhidraleInstituciones mediente lie la eiuriad ele NuevaY nrk. ( nra la enteran dade do lo ójo, de lo
oído de la uarlí y de la garganta.
Okvcina: Kn el edificio de Veedor, lado po-
niente de la l'lasa Vieja, 1.a Vega, N. M.
Horas im (FiriNA:-0ad- a la dicu de la aImita laa 12 dia y eo la tarde desde la trealiaata lan cinco.
lio en esta clase de nombramientos.
La lección que estos casos enseñan
debe ser aprovechada para al porvenir,
y debe también servir de amonestación
á todos aquellos que se dejan alucinar
por esperanzas visionarias y sin funda-
mento. No es propio que un hombre
BlBPÍEliTEPDaiipilESIIIiB
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JNf QFREGEjnOS S
9 libras tíe Cafe per
35 barillas ds Ja&oa por
55 lluras es Frijol por
eo y 25 sardas inaianja,
eo yardas ds Lienzo por
20 yardas ds nauta por
20 yardas Carandaí) por
Buenos Pantalones para Hombres. Buenos Tapa-Io- s
negros y de colores. Buenos Zapatos para hom-
bre y mujer, y. todo lo demás en la misma proporción.
Rosenthal IPnos,
ENFRENTE DEL ItANCO SAX MIGUEL, PLAZA XUKVA.
Es muy importante que Compren sus Efectos y fltiarroies en
'ia'típhi
un ei
HOY VENDEN 8 LIBRAS
33 barillas de buen jabón por. .$1.00
35 libras de frijol por r.oo
20 yardas de buena manta por. . i.oo
20 yardas de buen Lienzo por, . i.oo
20 hasta 25 yardas de Indiania, 1.00
Medias para niñas, 3 centavos el par.
Medias de la mejor clase para señoras
8 centavos el par.
Medias de la mejor clase para hombres
6 centavos el par.
DE CAFE POR IN PESO.
Ristras de Chile á 45 centavos.
En Ropa estamos Adelante.
Vestidos que valian $10, ahora $4.75
Vestidos que valian $7, ahora. .
.3.75
Vestidos que valian $5, ahora ... 2.50
Pantaloncitos rabones 25 c'vos el par
Sambreros para hombres y muchachos
á precios baratísimos.
Zapatos de todas clases á precios muy
reducidos.
prepararán con el mayor cuidado, á
desde 5, hasta 325
de una nueva administración haya
nueva distribución de empleos. Tal
lo exigen los compromisos de la polí-
tica y los deseos y aspiraciones de los
miembros de los diversos partidos, y
ningún presidente se atrevería á desa-
fiar la opinión pública 6 á obrar en
oposición á las exigencias de aquellos
que lo elevaron al puesto que ocupa.
De aquí se sigue que bajo la presente
admiristración todas las personas que
pertenecen á su bando político y pro-
fesan sus principios están derechosos
á pretender los empleos en manos del
presidente, dando lugar á que muchos
no puedan alcanzar el objeto de sus
aspiraciones por la imposibilidad en
que está el presidente de poder dar
empleo á todos los aspirantes, No
puede tampoco dar la preferencia á
aquellos que han restado mayores
servicios y han obtenido el endosa-
miento unánime de sus conciudadanos,
porque las influencias secretas de pol'-tic- os
prominentes se dirigen á asegu-
rar los puestos para sus favoritos sin
hacer caso del deseo de las comuni-
dades donde tienen que actuar ni de
las calificaciones que se requie-
ren para llenar dignamente el puesto.
En esta disposición se pierde de vista
la conveniencia del partido y los mé
litos del aplicante, y solamente se tie
ne en cuenta la eficacia y fuerza de
las intrigas que se ponen en juego
para asegurar el nombramiento. Por
lo general, los nombres presentados y
recomendados al presidente le son des-
conocidos y para él es indiferente
quien sea el nominado con tal que no
sea persona de mal carácter y malos
antecedentes, y obra de conformidad
con las recomendaciones de confiden
tes allegados á su persona. Esto ofre,
ce un campo vasto y variado para to
do género de intrigas y rara vez ob
tienen nombramiento íquellns qua
tienen mayores méritos y han sido en
dosados por la generalidad desús con
ciudadanos,
Sabemos por experiencia, en vista
de lo sucedido en otras ocaciones, que
el hombre que se atiene á sus méritos
y á los .servicios q'ie ha prestado á un
partido, no puede obtener nada bajo
ninguna administración, y al aspirar
i un nombramiento se expone & verse
desairado y á sufrir un amargo desen
gaño. Ix)S aspirantes sin escrúpulo y
sin conciencia que están expertos en
todo género de intrigas son los que ge
neral mente tienen buen éxito en estos
negocios, porque saben manipular las
preocupaciones de todas clases, mez
clar la política y la religión en su pío
pió provecho y desacreditar desver
gonzadamente á cuantos se oponen á
sus miras ambiciosa". Los hombres
honrados y desinteresados, fieles á sus
principio?, y sinceros en el fomento
de sus opiniones políticas, rara vez tie
nen el éxito que merecen en sus aspi
raciones á empleo, porque casi siempre
son despreciados é ignorados en ubse
quio de aventureros que les aventajan
en sagacidad y descaro. Al ponerse
en pugna contra semejantes adversarios
cometen un disparate mayúsculo y se
exponen á ver sus méritos obscurecí
Esperanzas y Anticipaciones que
Kara Vez se Llegan á Rea-
lizar.
"Pobre de aquel que pone su espe-
ranza en principes?" es una axioma
cuya exactitud está probada por mi-
llares de casos qua refiere la historia
y que manifiestan cuan engañado está
aquel que cree en las promesas ó se
deja alucinar por ilusiones que le hace
concebir una opinión exagerada de
sus propios méritos. La ingratitud ó
indeferencia de aquellos que ocupan
alta posición no es lunar exclusivo de
principes y reyes, por sabido es que
desde tiempos inmemoriales son mu-
chos los hombres ilustres que han cla-
mado contra la ingratitud de las repú-
blicas. En este país donde las cues-
tiones de política embargan los ánimos
e' inspiran entusiasmo desmedido á los
afiliados de una ú otra organización
política, son numerosos los partidarios
que apoyan tal ó cual candidato ó
partido con la mira de ser recompen-
sados cuaudo se alcance --el triunfo de
sus opiniones. Esta anticipación avi-
va el celo de casi todos los políticos
que sostienen el estandarte de uno ú
otro bando, y es cosa de ver el regoci
jo de todos cuando su partido consi
gue un triunfo desicivo en las eleccio-
nes presidenciales. Entonces se pre-
cipitan como una ola las aspiraciones
de todos los que ambicionan empleo,
y piensan tener al alcance de su mano
el premio que creen haber merecido
con los servicios que han prestado.
No abrigan la más mínima duda de
que la abundancia de las recompensas
será tan grande que bastará para gra-
tificar á todos á la medida de sus de
seos, y confian ciegamente en que sus
merecimientos serán admitidos y co
nocidos por el magistrado en cuya
mano está la distribución de los era
pieos. Nada aprenden de lo que ha
sucedido en otras ocasiones en circuns-
tancias iguales, sino que so dejan
arrastrar por la fiebre del aspirantis- -
mo hasta el punto y hora en que rici
ben un amargo desengaño.
La historia y los trámites de la poli.
tica se repiten á cada paso, y así co
mo dijo Salomon que no hay nada
nuevo debajo del sol, también es posi-
tivo que no hay ninguna novedad en
el fracaso inevitable en que vienen á
parar casi todas las aspiraciones polí-
ticas. La manzana árida é insustan-
cial del Mar Muerto es la recompensa
predestinada de aquellos que ponen su
fe en la gratitud de tos partidos polí-
ticos y en la benevolencia postiza del
magistrado cuya prerrogativa es dis-
tribuir los empleos. Un apego excesi-
vo á tales distinciones hace más rudo
el golpe que reciben los aspirantes de-
safortunados, mayormente cuando son
hombres de buena íé que creen que
los empleas se adjudican á aquellos
que lo'í merecen mejor. Por medio de
la experiencia se viene A conocer que
los aplicantes afortunados son por re-
gla general aquellos que saben jugar
mejor sus barajas y que son más du
chos en los manejos y astucias que se
requieren para obtener un empleo.
Nadie se sentirá mal al tratar con nosotros, pues á todos les hacemos bien.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowénstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril,. Plaza Nueva.
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPIIEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
que goza de la buena opinión y apre--
:io de sus conciudadanos se deje en
gañar por las seducciones de una am
bición mal dirigida, cuando sabe que
sus reclamos están expuestos á ser re-
chazados é ignorados. La ambición
que se cifra en el sufringo de los vo
tantes es una ambición loable y meri
toria, cuando tiene por fundamento el
aprecio y popularidad de que disputa
el aspirante. Pero es mengua para
una persona respetable tratar de peñe
rar en lugares donde le tienen cerra- -
las las puertas, y donde se expone á
a ignominia de verse rebajada por los
manejos de la intriga y por las calum-
nias de opositores nada escrupulosos.
castiuom: un ri:iuinio.
Cerca do Hollister, California, su-ed- ió
en dias pasados el bárbaro ase
sinato de un purtugués llamado Ber
nardino Asseuro. El hecho causó mu
cho excitamiento por razón de que el
asesino habia tratado de quemar el ca-
dáver en la cabaña que habitaba el
difunto. Desde luego se sospechó que
osé Pincado, otro Portugués, habia
sido el matador, por haber enemistad
entre los dos á causa de que Asseuro
labia tomado poseción de tierras re
tomadas por Pincado. El cadáver de
sseuro no fué removido del lugar el
dia en que fué hallado, y cu la noche
el asesino regresó á la escena de su
ciímen. Viendo que el fuego no ha- -
lia quemado del todo á su víctima, el
asesino procedió á cortar en tasajos
fas porciones de carne donde no habia
alcanzado el fuego, y los desparramó
en los alrededores á íln de borrar toda
evidencia de su delito, el cual creía
jue todavía no era conocido.
Hasta que llegó el alguacil mayor,
no se vino á sospechar que Pincado
era el culpable. La investigación del
alguacil estableció fuera de toda duda
la culpabilidad de Pincado y este fué
prendido inmediatamente. En esa
misma noche Pincado fué conducido
i la presenci? del procurador de dis
trito Hudncr. quicu empezó á interro.
garlo. Pincado era un hombre igno
rantc y muy pronto hizo admisiones
que le eran perjudiciales. Cuando co
noció que se estaba acusando á si mis
mo, el sudor le corrió por su frente y
trató de disculparse declarando con
mucha fueiza que él no habia matado
á Asseuro. Final mente, se levanta de
la silla, y pálido como la muerte, alzó
sus manos al cielo y dijo solenim men
te: "Que me mate Dios en este ins
tante si soy culpablel" Como una
respuesta á su apelación, el cuero de
Pincado se extretneció como si hubie-
ra experimentado un ataque; tiró
tarascadas al aire por un momento y
en seguida cayó desplomado á los pies
del procurador. Cuando lo examina
ron estaba muerto, y un médico dijo
que era á resultas de enfermedad de
corazón, gravada por el excitamiento;
pero ni uch is personas que lo vieron
creen firmemente que fué muerto por
la mano de Dios.
gy-To- das las Prescripciones se
todas horas del día 6 de la noche.
las pequeñas la intriga es un medio
soberano para hacer valer los reclamos
de los aplicantes, y aquellos que no
cuentan con tan poderoso auxiliar,
pueden dar un adiós eterno á sus es-
peranzas de reconocimiento oficial.
Los partidos lo mismo que los capita-
listas, no tienen conciencia, y se olvi-
dan muy fácilmente de las promesas y
compromisos que hicieron cuando el
e'xito estaba dudoso y cuando tenian
necesidad de la ayuda de todos. Una
vez desaparecido el peligro se cubre
con un velo impenetrable lo pasado, y
las aspiraciones de cada aplicante guar-
dan relación al grado de habilidad con
que sepa intrigar para conseguir loque
desea. Si se atiene á sus méritos y
servicios y á su indisputable capacidad
y honradez, puede contarse por perdi-
do, porque tales armas n en la
lucha por los empleos. Muy presto
pierde la esperanza y se desengaña de
que en las esferas más elevadas no es
regla invariable conceder los honores
á quien los merece sino á aquel que
tiene mayor maña para conseguirlos.
Desde los tiempos del presidente
Jackson hasta nuestros dias se ha ob-
servado y sancionado por la práctica
la regla de que á los vencedores cor-
responden los despojos de la victoria;
lo cual significa que ti partido triun-
fante está derechoso á tomar poseción
de todos los empleos del gobierno.
Esta usanza ha sido reprobada por
muchos teoristas como dañina y per-
judicial al bienestar de la república y
á la utilidad del servicio civil, y algu
nos presidentes han cedido á la pre-sió- n
de la opinión pública hasta el ex-
tremo de condenar verbalmcnte y por
escrito práctica semejante. Bajo ese
principio fué elegido Cleveland la pri
mera vez y cumplió su promesa rele-
vando á todos sus opositores y reem-
plazándolos con sus amigos políticos.
Otro tanto hizo Harrison, cuando fué
elevado á la presidencia y lo mismo
obró Cleveland en su segundo térmi-
no, siendo probable que su proceder
de estos sea imitado por McKinley.
El motivo de tamaña divergencia en-
tre promesa y cumplimiento se reduce
al hecho que es impracticable obrar
de otra manera, porque despojando la
cuestión de todo ambaje, resulta que
los partidos luchan realmente por los
empleos, y que eso de lo principios
es un achaque que tiene muy poca
importancia en la opinión de los vo-
tantes. Si los empleados del gobierno
fueran constituidos en una clase
y permanente como propalan
los partidarios de la reforma del servi
cio civil, las organizaciones políticas
se desmoronarían como por encanto y
el celo y entusiasmo de los políticos
quedaría tan frió como el granizo.
Ksto lo reconocen todos los que emi
ten con sinceridad sus opiniones, y
únicamente los teóricos y doctrinarios
prttenden establecer una aristocracia
de empleados donde no tengan entra-d- a
los hijos del pueblo.
Siendo bajo las instituciones popu-
lares de la Unión americana i m pos i
ble el establecimiento de una clase ex
elusiva para llenar los empleos, no
puede menos de quedar en fuerza la
1.00, " 1.50.
T. G. MERNIN,
Ofrece do venta lo siguiente:
VEEDER & VEEDER
Abogados y Consejeros
EN 1,EY.
Practican en toda laa cortea del Territorio
MKil'KL SALAZAIt,
ABOGADO EN LA LEY.
Las Vegas, N. M. '
rrartlrara en todaa la Corte del Territorio y(latA atención esneeial i loa negocios que á elleeontleu.
ROBT. liOLMAN, O. A. LaRRAZOLO.
llolmau y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
Kxtahl. rldoifn el edlRrlo del T. TW ir n..
niarain. I'rai tii an en tmla las cott.e del Ten -
uuu y a'ciiueinu tai esmero y puntualidad A
9 urgin-iu- tjuw se iw colimen.
TM'rnii.'iit i
"S JL
J0YEKIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
lata á precios más baratos que nin
gún joyero en el Territorio. Se di
atención especial d la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
En el edificio de Mrs. Martín, en la
Calle del Puente.
J. BIEIIL,
FunsrariQ y Eiíitaisamasor
Kll dennaehrtestá lltuailn Pli la Ar.niti tlnn.
la s, ! aza Nn-v- a, l a Venas, N, M, Tlei.e un
surtido emnii teto le ataúdes, etc., y mantiillco
e rro fnuelir. ondueirA dinerales á invciosiniHleradoa. Ke ateuderau 4 ordene lauto de dia
tuno ne limite.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
PIAH0
lüSTROjQPSaspSi
Tales como
Violincs, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. AÜLEK,
Comerciante en
Mercancías
(oiKTules y Abastos pura Hundios
Wagon Mound, N. M.
KAUA 'oÍ'OIÍtT'INÍIÍaI)
m cüshs con foco gíheeo.
i. It f 111. Unto dar V'l.. Indneltnlei.tnsee Inli'i para olitrner una raa en las niejotea
liirai'K'ii ilu a titulad ht lu'entati rameare
on I s. Veií InKreti e.ta oMir1uuldad de eotu- -
irar una lnieiia rnieilaJ imita era en vtasiis.
I amliien vendo solares aia casaa, daudoles I
aft a dr término nata pujarlos.
Tarn Men faltaré los mejores iiroHostior certlüea-a-
del 1 amtuilo )r Ihiuih de í.H'tielaa.
J. II. TK1TLKHATM.
NKW tiOI.lt CAM I ItlMCOVKKEI.
Títere Is eonslderalile etiitement In I allium!
over rli h illseverlia ol unid ore at liaud.h.irtr.
t sllf . tvfeiity flve mill's In. ni Kramer fetation
un AtlsnlleA I ai'ltle rallniad.
1 lie new enmii I. a wnnner. For full Infor-ma'l- ou
rxsSMTtinii KaiulnlnirK and rust ol trip
I hither Imjulreol Unal Agetil, A. T. í 8. f.Hallway.
Manuel
Rosenwald,
Lado Sur de
LA PLAZA.
Máquinas de Coser,
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingle's y
Espanól y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.T, Gr MKRISTIN.
Avenida de Pn"las. No 606. ce roa de lit alie xli, I'loia Nueva, Vega. N. M
25 " 100
u 75 500
" 20 " 05
surtido más fino en Las Vegas á los pre
M 0
.uÓcl ÍD'lOÓ'.
de Productos del Pais.
AFFEL HERMANOS,
(Los Manzanos.)
Si Vd. necesita un vestido fino para el Invierno S una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appcl Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
11 i u 7j0) 12.00. .
' " " " " " o.10,00, 15
Vendemos una sobre-lev- a por $2.50, vale en donde quiera, $4.50.
11 11 (i 11 "3 j0f .50.
i 11 11 " " " "5.00, 9.00.
i 11 11 11 " ' " " 12.00.y. 50,
n it m 11 500, " " " " 1400.
En avíos para caballeros tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de ule ioc.
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquillas
de todas clases, reclamamos tener el
tiOS 111.13 UtUdlUB.
CA.LLE dei;i'UEN TE, PLAZA VIEJA,
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
MAHUE1L Primavera
y Verano de 1897.
De Efectos de Primavera está ahora completo en todos departa-
mentos, componen las últimas novedades en todas lineas. Sin duda
no se puede encontrar en la plaza un surtido más fino y aranti-zamos'qu- o
nuestros precios son los más bajos de los más bajos.
Vengan á examinar nuestro surtido aunque no compren.
Abajo Damos Algunos de nuestros Precios por Dinero al Contado:
20 yardas Buena Indiania, Vestidos para hombres S3. 50, valen $1.75.
" " muchachos 2.G5, " 4.00.
Pantalones" hombres 1.00, " 1.75.
Camisas do arriba para hombre 25c valen 15c
Sombreros para hombres 1.25, valen $2.00.
14 yardas de Satin negro, color firme, $1.00
12 " " " fino, 1.00
Sombreros compuestos para Señoras, 90c
Cortes de Túnico por 1.10
Buenas Toallas, 7cVos
Medias negras para Señoras, 7 c'vos el par.
20 yardas Buen Carranclán
20 yardas Buena Manta,
20 yardas Buena Chalía,
20 yardas Buen Linón,
Sombreros " "20 yardas de Buen Lienzo,
Ir 4 m'ui'fivvi v f.'r Ti'inir ROMUALDO ROLDAL.ÍU faüeci jo recientemente el ijranEL INDEPENDIENTE. TIENDA IBQUIERO
podrán rechazar á aquel que se mues-
tre incompetente. Las personas algo
acomodadas deben ser las primeras en
dar el ejemplo para inducir la coope-
ración de sus vecinos mis pobres y
más escasos en bienes de fortuna, y
por tales medios aumentará en eficien-
cia y utilidad nuestro sistema de edu-
cación. Este es el único modo de
conseguir que siga progresando la edu-
cación en Nuevo México, pues atener-
se á las tasaciones que se recauden es
depender de un báculo quebradizo que
fiUE
ifjjC.
'iWy
NINGUNO
QUE NO SEA
EL LEGÍTIMO.
Hallaré! un cupón dentrofímmíW W' de cada saquito de dos on- -I
, '&'ísNVf '1 'i zas, y dos cupones dentrot J AV...! rada linrt d. rnntrft onzfl
I de BlackweU's Durham.
fin'jjr'- - I I Comprad un saquito de esteAmW0ip 1 I célebre tabaco y leed el
'trr.H : .rAn fin na AarA lina
ffXS "fCfeJ lista de valiosos regalos ySmS l!' f I el nodo de obtenerlos.
CHIS. SELLMAN", Propietario.
Este hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida Dou
glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
LICORES Y
que se puedan encontrar en Las Vegas ó en cualquier otra parte del Territo-
rio. También tienen en conección
CUARTOS RESERVADOS
CIGARROS
Se solicita el patrocinio de nuestros
por ciento los que compren sus efec
-
SECOS Y ABARROTES
mas alto pot
DEL PAIS.
plaza, en la esquina del edificio de O'Brlcu
ÜL11XKM sík
para Juegos, elegantemente amueblados.
amigos Mexicanos.
CtyTendran un descuento de 20 y 25
tos con dinero r.l contado en la tienda de
Comerciante EFECTOS
Pujare el reclo
PRODUCTOS
extenso eiimerolo queda al pimloule do la
s 0 t WIS IE
Y DFX
MESAS, de BILLAR)
minx- --w. x Vr
Edificio del
Plaza Viej
m
PAIS jV--
KIO.
Los tiempos calamitosos que atrave-
samos, la enormidad de lo impuestos
que pagan los contribuyentes y las
múltiples cosas á que hay que tender
con el producto de las tasaciones, ha-
cen probable que nuestro sistema de
educación común vaya demeritando
en vez de mejorar, á causa de la falta
de fondos suficientes iava sufragar los
gastos. Hay deficiencia en la hacien
da territorial, la hay en las tesorerías
de condado, y es indisputable que los
fondos de escuela en los diferentes
condados que cstin en caja ó puedan
recaudarse en lo sucesivo, no son su
ficientes para dar á cada distrito es
colástico siquiera cuatro ó cinco meses
de escuela. Por general, los maestros
son muy mal pagados, y esta es causa
de que muchos incompetentes se ha-
yan introducido en lugares que rehu-
san ocupar los que pueden enseñar al-
go. De aquí resulta que e.i muchos
distritos, ó por mejor decir en la gran
mayoría délos distritos escolásticos de
Nuevo México, los niños nada apren-
den par razón del limitado tiempo que
están abiertas las escuelas, ó por la
falta de habilidad en los preceptores.
Esto hace que la educación no adelan-
ta tanto como podia esperarse, y que
la enseñanza que reciben muchos de
los alumno no es muy á propósito pa
ra difundir en ellos las luces de la
educación y el saber. Vista la condi-
ción que guardan los erarios públicos,
y la imposibilidad en que están mu
chos contribuyente de pagar sus tasa
ciones, claro está que en muchos dis
tritos escolásticos no habrá dinero sino
para uno ó dos meses de escuela, y
esto hará tanto provecho como si las
escuelas estuviesen cerradas del todo,
De dia en dia el mal toma incremen.
to y si no se aplica un remedio efecti-
vo y pronto hay riesgo de que se des
morone nuestro sistema educaciona
en muchos de los distritos. La últi
ma legislatura decretó medidas drásti
cas para la recaudación de la capita
ción en Jofjos los condados, y con bue
na voluntad de parte da los que pa.
gan tal impuesto se podría recaudar
una cantidad respetable que seria de
suma utilidad. Más aún así la ayuda
no será unciente para hacer fíente á
los gastos precisos para mantener
abiertas las escuelas públicas á lo me
nos seis meses, finé hacer en tales
circunstancias y como remediar un
mal tan apremiante? Si se alza la
cuota de impuestos quedaremos en la
misma situación que ahora, pues mil
chos de los contribuyentes no pueden
pagar lo poco y mucho menos paga
rán lo mucho. No queda más reme
dio que apelar al esfuerzo individua
de cada padre de familia que tenga
niños que educar, y querazonablemen
te no titubeará en hacer un pequeño
lanificio para asegurar la enseñanza de
sus hijos. Si en cada distrito los pa
dies de familia se prestan i completar
la difidencia que haya en el fondo
de escuelas, pagando al preceptor cua-
tro realei mensuales por cada niño que
leí pertenezca, habrá seguridad de
que acabado el fondo, el esfuerzo indi
vidual suplirá lo demás y podrán las
escuelas estar abiertas el tienio nece-
sario. El picciso no depender Jema-sud- o
en los fondos contribuidos por
tasación y dar lugar á que los padres
de familia cumplan tu abligación y
paguen algo para la educación de tus
hijo. Este era la costumbre anterior-
mente cuando no había rentas públi-
cas para pagar á los maestros y no ve-
mos razón alguna por la cual no pue-
da seguirse la misma rutina cuando se
vé que el producto de loi impuestos
no ei suficiente para mantener en pie
el sistema de educación. Una depen-
dencia absoluta en el crino público,
mayormente cuando los fondos que
contiene son escasos y no alcanzan á
cubrir lot requerimientos, demuestra á
lai clans una falta de espíritu público
que es muy censurable. El hombre
que desea educar á sus hijos debe es-
tar dispuesto á cualquier sacrificio pa-r- a
asegurar tan M'it resultado, pagan-
do de tu propio bolsillo donde no al-
cancen los fondo adjudicados i tu
distrito. De esta manera se asegura-r- á
la difusión de la educación en to-
da partes del Tciritorío, lo psdres
de familia tendrán vol y participación
en el escogimiento de lo maestros, y
duque de MccUenburg-Schweri- n, y
según se ba avciiguado después su
mueite fué debida al suicidio, pues se
arrrojd dpi parapeto de un puente y á
consecuencia de la caida sufrió contu
siones mortales. Ignórase cual fuera
a causa que le ocasionó el cansancio
de la vida.
Un sujeto de Nueva York ha em
prendido una caminata á pié con ti
propósito de dar la vuelta al mundo,
á remedo del hc'roe de la nove'a de
Julio Verne que hizo el viaje en ochen
ta óias. No estará muy equivocado
el que crea que todo este negocio es
un ardi l para adquerir notoriedad y
comer de gorra.
I os diplomatas mexicanos son sa
bios en su generación, pues procu
ran mantener buenas relaciones con
la rcpiillLa americana. La experien
cia del año de 1849 'es na hecho co
nocer que vale más ceder á todas las
exigencias de su colosal vecino, que
exponerse á despertar su codicia y su
frir las consecuencias.
L03 primeros -- hoques que tuvieron
los ejércitos torco y griego en la fron
tera de Grecia, resultaran en ventaja
de los turcos, y probablemente estos
alcanzaián triunfos más decisivos cuan
do concentren los 300,000 hombres
que tienen aprestadas para la lucha.
Después será necesaria la interven-
ción de las potencias para impedir la
ruina total de Grecia.
Anuncian de Monterey que un
sindicado de capitalistas alemanes está
haciendo esfuerzo para comprar todas
las cervecerías de la kepiíbÜca Mexi-
cana, y si lo consiguen se proponen
operarlas bajo una ola organización
Son cinco la grandes cervecerías que
hay en México, y toda ellas producen
pingües ganancias á sus dueños, que
son nativos del paí.
La Liga Nacional Republicana de
Washington e.Ü atacando el servicio
civil y pidiendo al presidente que anu
le la órden dada por Cleveland por la
cual se incluyeron cuarenta mil em-
pleos entre los clasificados inamovi
bles. Alegan que fjjtc proceder del
fué inspirado jor el de-
seo de mantener dichos empleos en
manos de sus amigos políticos.
En Texas se ha descubierto una
que cubre un espacio de cerca
de treinta acres de tierra, y contiena
un inmenso depósito de grano, artícu-
lo muy apreciado para fertilizar las
tierras. El valor del depósito allí en
contrado se extima en vatios millares
de pesos. La cueva tiene dos depar-
tamentos, tn uno de los cuales hay
una corriente de agua cristalina.
lxs periódicos del oriente no sa
cansan todavía de reiterar la oración
que han estado repitiendo hace dos
años, al efecto que Espnfta se halla al
fin de sus recursos y va á sucumbir
en Cuba por falta de dinero, que el
general Wcylcr va á ser relevado á
causa de su incapacidad y la Isla será
vendida i los Estados Unidos por
cien millones de pesos. Todas estas
fábulas tienen el mérito de la
vejez, á pesar de que su falsedad ha
sido demostrada muchas vece, y el
milagro es que los lectores de los re-
feridos peiiódicós sigan tugando de
buena fé embustes tan descabellados.
Tal vez su ódio contra España sirve
para mantener la ilusión de que son
verdad tales pataratas.
Los incrédulos que consideran á la
mujer incapaz para la guerra, se olvi-
dan de los muchos ejemplos que pre-
senta la historia acerca de la (tiricia
militar de personas del sexo femenino.
1.a gran Semiramia, reina de Habito-ní- a,
conquistó muchos países á la ca
beza de sus ejéri itoi, á pesar de que
era mujer, y Juana de Arco, la Donce-
lla de Orleans, siendo una jóven de
diez y seis años, se puso voluntaria
m.'nte como general de las tropas fran-
cesas en tiem'K) de Carlos IV, y echó
á los ingleses de la Francia que hacia
cien años que gemía bajo su yugo. Lo
qu ha sucedido puede volver i suce-
der y no será extraño que entre las tro-p- as
femeninas que va á organizar el
estado de Colorado, descuelle algún
genio de la guerra que haga palidecer
los laureles de los Alejandros, Césares
y Nopolconct del dia.
8 rabile todo Jo 8to por
ENRIQUE H. SALAZ AR
RíMor r Frftrl.
Kntradn corno materia do agUDd ) cu U
estad de 1 Vca, M.
,.,,ww,JVWl
1'RECIO lK sUSC rUt'lOS :
For on fio, - 00
Vat acia mmet, - 1.1W
Como í tan Infimo 1 precio de 1 tnacrlclou
deteia pagaras invariablemente ll'" do- -
"líalo nloeno cnnslderarliiii dureim atenrliV)
an lo dt il" iie las pMxran ih quieran
á Kl 1kikpknoikm'. aín mandar el
Ja a aiiscriertm Junio con la úrden.
SABADO, MAYO I DE 1897.
La cuestión ''monetaria esta en vias
de arreglarse.
La revolución de Cuba no progteíi,
pero no se a aba.
La guerra entre los plicar.tes de
Nuevo Me'xico es cosa digna de Vtrse
Las 1 undaciones en les erados se
ban extendido taito que corre peligro
la ciudad de Nueva Oilcar 1.
Turquía ha declarado la guerra á
Grecia, y en los combates de los pri
meros dos dia perecieron ío.ooo hom
bre de ambas panes.
En lo que toca á recaudaciones y
tasaciones, Nuevo Me'xico se halla en
un estado tan nebuloso como el que
guarda el Imperio Turco.
Diccse que en los Estados Unidos
se han organizado sccictamcnte 50,000
irlandeses, con el objeto de pelear con
Inglaterra y dar libertad á Irlanda.
1897 promete ser un ano sangriento,
pues á más de las tres guerras qi e ru
gen en America, Asia y Europa, hay
peligro de un conflicto general turo
peo.
Las compañías de seguranza están
muy irritadas cuntía la ley de depósi-
tos destetada por la última legislatuia
y amenazan llevar la cuestión ante e
congreso.
En mateiias deeducación es axioma
incontrovertible que un hombre que
nada sabe no puede ensenar cosa al
guna y de consiguiente no es piopio
para maestro de escuela.
El Gen-ra- l Primo de Rivera ha si
do nombrado capitán general de las
Islas Filipinas, y e lo considera c
rinmbr mú i prioYito para concluir
con la rebelión que allí existe.
Esta visto que ningún descendiente
de los compañeros de Coronado, Es-
pejo, Oftate y de Vargas es considera-
do persona grata para ocupar el em-
pleo de gobernador de Nuevo México.
Se dice que en Albuquerque se es
tán haciendo desde ahora preparativos
para arrebatar la capital dentro de dos
años. Si hemos de juzgar por la expe-
riencia pasada no es tan bravo el león
como lo pintan.
Cuando se agota la presa que tie
non á su disposición, los buitres aban-
donan el campo, y cuando los tiranos
se ven privados del poder se apresu-ra- n
á retirarse del teatro donde han
resonado sus hazañas.
IA lucha senatorial en Kentucky
ha producido un gran escándalo, á
causa de que uno de los candidatos
más prominentes para senador fué acu-
sado de haber tratado de sobornar á
ciertos legisladores. (En que poca
agua se ahoga ni
Es espectáculo triste el que se nota
en este Territorio con la disminución
continua de las valuaciones de propie-
dad y el aumento incesante que mues-
tran las responsabilidades del erario
pública Un pueblo agobiado de deu-
das no tiene libertad para nada.
El Doctor Luis Moreja, médico
muy conocido de Mordía, México, ha
descubierto un remedio para la fiebre
amarilla. La medicina un liquido ex-
traído de la raíz de una piar.? de
aquella comarca, y su eficacia ha sido
probada en muchos casos que ha cu
fado en Yucatan y Veracruz.
En el presente mes se cumple el
aniversario vigésimo primero de la ma
tanta del general Custer y 300 de sus
toldados por lot indios de las llanuras
capitaneados por el cabecilla Silting
Bull Esta fué la batalla más famosa
rjue te ha tenido con los indios, pue
no quedó vivo un solo toldado y apc
cas murieron cuarenta indios.
VvC.-íT-- í nada de Tata Ve- -
EstaTeta: Wagon Mourtd, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas ó carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROIDAL.
asteo en la Ca
&Ví 1 'tXií'4 ñada de Tata Ve-gu- é.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha-ien- do
cortas ó trasformando las seña
les de este ganado seiá prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
Pásteos en el
Arroyo de los Yu
tas. Lstaíeta ue-nov- a,
N. M. Las
mismas señales en
,las reces.
Daré una recompensa por la apre- -
hención y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
rasteos en Los
Alamitos. Estafe-
ta Las Vegas, N.
M. "En la Plaza
Vieja.
Dare'mos una recompenza por la
aprehención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
egoism Tasteos en laTÍ .xi'.--
. ..; i.. i.f," n rva. ua- -
ílina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana- -
nado en otros pásteos.
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HUGHES & McCREIGUT, Editors i Proprietors.
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Tress News.
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ritorial News.
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Hughes & McCkeight,
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Quiere Yd un buen YestidoJ
Quiere Yd buenos Efectos.'
Quiero Yd una medida exacta?
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Enfrente del Biuipo do Sun Miguel.
ToiiRo on mirtillo do ropa hi-c- muy buena,
pura por la mitad de iu valor.
l.-- de rerludlco.
Porot loctotes 6 publicistai do periódico ft-t-
al comente, de la ley que rlite tocmie ál'ara que 110 e pretexte iKiiornucia
obre el particular, inner amo á coiitiuuaelOu 1
dttsb 16:i ile la corte de lo Kstalo l'uiilo.
1 l.oH nuecrltorc que no dim 6. den ex prona á
lo contrario u coiihhIu mi como qua q ulerea
rúa nux rlclonea.
2 In" iiiaciiinrc ordenan I depont'nua-ci6- n
de u periódico el puhl i luta puede conti-
nuar eiivlaudoio liaxta que todo los adeudo ca-
len pagado
8 (Si lo nscritore neelien 6 rciiaa acar
u periódico de la estafeta 4 qucle van dlr'ljl-d- o
el oí win ri'.i)iiHlil' i liamaque havan arre-
glado lu cuentan y ordenado cIchci uiniiarlo.
4. M lo e trasladan a otro punto
in luí. . miar al public ta y el periódico e le
envía á la dirección de ni.t , el u mu rcípoiiiable.
5. !. corte luin decidido que reliimar tacar
lo de la ó traMioriarnp á otro
biliar dejarlo lu ,aciir, c evidencia prima(i ie il fraude Intencionado.
a. fd lo anacrl oren j.m'un adelantado, catan
ililiKadoo á dar aviro al fin de mi lli mpo I unie-
ren cou lin ar tomándolo; de otra manera el
e a aiilorie.do ara enil.eailo y el
c rcionab baxta que e de. noticia ex
prefia al publicista Jumamente cou el pago de
todo lo adeudo.
I.a ultuia leyc póstale con tale, qne loa
publb de pciiódicon pueden arre-ttir- á ra
por fraude, que to e el periódico y
paiíar por él, rujo cata ley la pe tu naque permita continuaran auncriclóii pralKiia
I culpo allí imitxria y linv"'" ntilclléile de.cou-llniix- r
a óulrlja al eslaieiero de marcarlo o"
y Iihi e que ae le envíe al publicista
iiiiaiarjeta ipo.tal iinllDi aurii lo, ae exfolie i
er arreando y militado lo niirmo que por robo.
THE PRINCESS"
SEWING MACHINE
Ant Oilier ol Mlíh-Ora- J
WITH ALL flODLRN IMI'R0VEMCNT5.
The Best for Consumers.
The ryiost Profitable for Dealers.
PRICCS MOST ktASONABLE SALES THE LAKUEST
W yd
In thaconctructlonof onrMacliltica notblnj
bul 1 lio very beat material la 11 i d, and
medíanle employed: tlicr III
cntla anr odnr M'blin- - made, and pira
better ant intuition. The flnlah of our Ma-elil-
la lilirhlv Oiiinniciil l and Attractive,
'l'lin rmtjwork I the nint miidern. ani
Includea i'liitii, Jli'iit, Drop limit. 'abln-t,- ,
etc.. In Anttiiue Otik or Itlaek Ualniit, The
Attachment are Mic lalext liiiprnved. II li full
liiairuiUloii tor uhIiiu; (iva year' arrantc.
BICYCLES AT COST, SENO riR TBICES.
AMERICAN MACHINE CO., CuUago, lit
IPSi
se rompe al instante. El pueblo
está sobre cargado de
tasaciones destinadas á mantener to
dos los proyectos descabellados que ha
uesto en planta la imaginación de
sus legisladores, y no puede soportar
umento de impuestos destinados á
a educación. De consiguiente, cada
ciudadano debe imponerse el deber de
ayudar hasta donde alcancen sus es
fuerzos al mantenimiento de nuestras
escuelas públicas.
KL GENIO.
Una de las acepciones de la palabra
Genio, es la disposición para hacer
bien alguna cosa, la facilidad para com
prender algún ó vários ramos del saber
humano. Asi es que se dice: Pedro
tiene genio para la música, Antonio
para la poesía, fulano es un génio.
No es el genio por desgracia el pa
trimonio de la humanidad, pocos son
los hombres privilegiados con ese don
precioso que enaltece las inteligencias
elevándolas á inmensa altura sobre las
demás; pero el genio como la incapaci
lad, tiene sus grados, y si bien es cier
to que no todos podemos tener aptitud
y capacidad para todo y en supremo
grado, al menos será muy rara la inteli
gencia que sea capaz de nada.
Inteligencias hay que dedicadas á
aquello á que se sienten con disposício
nes felices, harían un genio verdadeia
mente del hombre que tiene la dicha
de poseerlas, pero yacen Incultas y tu
vez ignorando el tesoro inestimable
que poseen; ocultas como los metales
preciosos en las entrañas de la tierra.
Cuando se. trata de elegir una carre
ra, no se mira regularmente en los jó
venes, para que están mejor dispuestos
hácia qué arte ó ciencia se sienten con
m4s inclinación: sino cuál es más hon-
rosa, cuál más lucrativa; sin advertir
que un jóven dedicado áuna profesión
para la cual no ha nacido, es un míem
bro dislocado, que no solamente no
sirve para nada, sino que entorpece la
funciones del cuerpo. Si al que tiene
genio para la mecánica, lo dedicáis á
las letras, logrará á duras penas obte
ner un título; pero no será mas que
un mal abegado ó un mal medico,
una medianía cuando más como tantas
encontramos por desgracia,' Por e
contrario, estudiad en el jóven que tra
ta elegir una carrera, á qué se siente
con la mayor inclinación, y dedicadlo
i ello; lo estudiará con alegría, irá in
sensiblemente progresando, no le eos
tará pena ni trabajo el estudio de que
se ocupa, y si es de sobresalientes díi
posiciones; sí es de genio elevado, no
es remoto que con el tiempo os encon
treis con un genio que descuelle tan
alto como los admiramos en el mundo
de las artes y las letras.
Ijoí padre de familia y lo encarga
dos de la educación de la juventud
deben fijar mucho su atención en este
punto, tratado ya por plumas mejor
cortadas que la nuestra; pero siempre
desatendido por desgracia. Se debe.
repetimos, estudiar detenidamente las
disposiciones de cada niño, dia por día
y hora por hora, á fin de no errar a'
darles profesión, de cuya elección de
pende tu porvenir, su bienestar, su
dicha; y no solamente de ellos, sino
de la sociedad y de la patria, que pier
den unat inteligencias, que bien apro
vechadas, habrían hecho, ó contribuid
al menos, á tu perfección y á tu gran
deza. El Contemporáneo.
La candidatura del ' Hon. Salomón
Luna para el puesto de mariscal de loi
Estados Unidos en Nuevo Me'xico, pa-
rece estar en rco de no alcaniar el
tfxito rspeiado,por rizón de que un her-
mano del senador Forakcr aplica tam-bie- n
para dicho empleo y es sostenido
por su hermano. Sabemoi'por ex.
rienda que en esto de los empleos fe-
derales los quedan en la
retaguardia cuando hay senadores que
tengan parientes qu colocar.
IENDA DE SEGUNDA MANO.
S. KAUFMAN, Propietario.
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, N. 51
Tit'ne un surtido completo de Muebles, Estufas de cocina y de cuartos
AGUARDIENTES
Y BRANDIES ESC0J1D0S,
Cerrara uso Medical y Familias,
Kxchange;
AS VK(-AS- , N.M.
dcupno le cr de mejor, Uo'tewq i precl
tWo da t u Wk. lUgauoi ana vUlia priiiie
Lleguen
y todo lo que deseen.
Solicitamos una visita de Inspección.
Macpaiaaa de Molei
Mí LAS VK(AS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
ClÍRCA UK LA CASA REDONDA,
Ctfri'com voiiiorrtrlii(lo Klr y nw uml,
tan j!(o4tin no pmil runi)H'tir o nhiitnn com'
lu iui'Uu croiT mejor.
Lleguen!
A LA CANTINA NUEVA
J. II. TKITLKUAl'M, Propietario.
F.Ma cantina se ha establecido en la Plaza Nueva, enfrente del Banco Na-
cional de San Miguel. Tstari satisfecho de ver á todos sus amigos que ántes
lo patrocinaban cuando era propietario de La Cantina Imperial. ls ga-
rantiza los precios m.ls baratos por
VINOS, LICORES Y TABACOS,
Vengan á verme y examinen los precios de los Licor El nombre de
nuestra cantina es: "Tun Cash Liquor, Cigars & Tobacco Co., El
niimcro de la casa es 10!) y la calle No. 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
P. SAVILLE, Compañera l'EDRO A. TAFO Mi Cantinero. .
EL INDEPENDIENTE íC0m IW-.---?,- uvl AndMIO&Ufe .vde honradez one ha dado
desde que agarró la pluma, quizas y
OTRO "WHW-rADOU.- "
A la sazón están juzgando en la
corte de circuito del condado Ford,
Comerciantes
AIL PÜL MAYO
atenciónt I.a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
COMPAÑIA E. G. McDONALD,
BRANDIES Y WHISKIES, VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA
Cuartillos 25 y 50 Centavos, importador 25 Centavos por Eotella.
1 traficante m
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á precios Baratos.
LICORES
ALS POR
() ILSE&YA-CJLQ- MUI ! 1
Un sueño de "cuarenta pestañea-
das" en la tarde, habilita á mucha gen-
te anciana para pasar todo el resto del
dfa con ánimo, mientras que se sen-
tirían cansados y débiles si se les pri-
vara de este alivio. Si reposan bien
en la noche, no hay ninguna objeción
para la siesta; pero si se quejan de
falta de sueño, conveniente será que
se omita durante algún tiempo. La
mayoría de la gente anciana ha'.la que
una postura con los
pies y piernas en alto, es mejor que la
posición horizontal, para la siesta. La
digestión 'procede con más facilidad
que cuando el cuerpo reposa tendido
en el lecho.
LA UJNOKAXCIA Y LA HIE-TENSIO-
De cuantos vicios adolece el géne-
ro humano, estos son dos, si no los
peores, á lo menos los más desprecia-
bles; y, la persona que ambo3 en el
reúne, causa lástima y coraje al mis-
mo tiempo. Desgraciadamente el uno
casi no existe jamás sin el otro, pues
el pretencioso siempre e3 ignorante las
más veces pretencioso. Si por negra
fatalidad, h ignorancia va acompaña-
da con ligeras y vagas nociones de sa-b- ei,
mal aprendidas y dijeridas, en-
tonces solo Dios nos puede librar de
semejante calamidad. Una persona
así, es inútil á la sociedad, ruin en su
trato, y egoísta por excelencia en sus
principios. Su mayor placer consiste
en criticar lo que no entiende, en bus
car faltas en otros, y en alabar y elo
::T. RAYWQOD, Secretario. pw.
coiwo mi Miiíii;i:
MAYORS
Nf - j1 1 ' kt ii . cr - -
IttaJi J. .;')". 14.. .' ..j
SANTA FK, NUEVO MEXICO.
Kl curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
inglés; lecciones de francés, espafit'il, alemán, fonografía y esctituia tificgrífn a.
Kl estudio de química, ensayo deminerales y rmísica instrumental, l'or mas
pormenores diríjanse al 1IEUMAN0 l.OTlLFll.
CARLOS GABALDlN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWE 1ST. im:.
Coniprainni y vanderaoa íoila cltiae üe proditetoi el uta.
NUESTROS LICORES Y A15ARR0TES SON DE LA MEJOR CLASE
J. UAYNüLDS, rrcsiiltiite, J. W. ZOLLAIIS, A. B. SMITU, lajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
seflor F.ditor dal ni:ei'eki i.vti
Aun no han desaparecido del mun-
do los charlatanes. La "Cirta Abier-
ta" del Sr. Director de "El Anciano,"
que algunos amigos me han trasmiti-
do, lo demuestra. Los dislates, las
sandeces, las insolencias abundan en
ella. El Sr. Gilchirst se retrata a si
mismo de cuerpo entero.
Qué carta abierta, señor! El nue-
vo Don Quijote desalía á todo el mun-
do! Qué formidable campeón! Quién
podrá cruzar la espada con el! Si no
más que ayer hubiese descendido á la
arena, uno se sentiría, tal vez, algún
tanto atemorizado; pero el es anciano
y demasiado anciano, y cate ahí que.
en lugar de gigantes, tenemos molinos
de viento.
Los métodos del Sr. Gilchrist son
comunes á todos los apóstoles del pro
testantismo en medio de los mexica-
nos. Tomar como admitido lo que
no se discute por ser evidentemente
falso; repetir cuentos viejos y refutados
mil veces en sus mismas barbas de
ellos; reiterar calumnias estúpidas y
descaradas mentiras. .. .es el sistema
glorioso de estos santos varones del
evangelio puro. Y cómo se emperran
en adherirse á tal sistema!
El fin de una discusión con esos fa
náticos, no es el hacerles admitir su
error. Ellos son pagados para 'soste
nerlo aun en contra del sentiJo co-
mún; y "cuando muía se amacha no
hay palo que la mueva." Sólo refuta
mos sus disparates y les quitamos el
disfraz. Una vez que se los tiene co
nocidos, el pueblo se burla de ellos.
Pero considerarlos como hombres se
rios, equevaldria á dispensarles un ho
nor que no merecen.
En lugar de pruebas traen afirma-
ciones: y por más que se les demuestre
lo contrario no les importa
vuelven á las andadas 5 machacan la
misma suela. La carta de Gilchrist
es célebre bajo muchos puntos de vis
ro. Ella asienta entre otras cosas:
Que los ministros protestantes, en
medió de los mexicanos, no buscan
prosélitos. (Estarán aquí, quizás, só-l- o
para comer chile verde):
Que, en los paises católicos, son ex
comulgados todos aquellos que lean la
Biblia. (Miente, miente, nue siemnre
' i
algo queda):
Que los católicos son idolátras ó pa-
ganos. (Qué bofetón á papá Lutero
el cual dice que en Papado se halla tl
verdadero Cristianismo!):
Que los navajoes ven las consecuen
cias del protestantismo, porque
(adivinen Vds.) porque son escribas y
fariseos!!!
Que los países protestantes, son os
más ilustrodos, los más ricos, los más
grandes, los más recomendables
(Si fuera verdad esa mentira, qué con
suelo para esos países el oir decir al
divino Maestro: Mas fácil es para un
camello pasar por el ojo de una aguja,
que para un rico entrar en el reino de
los cielos!" Y si la riqueza de un país
fuera el criterio de la verdad de su re-
ligión, entonces, lógico Gilchrist, el
paganismo seria superior al mismo
Cristianismo. No ha leido Vd. nada
acerca de la gran riqueza, del gran po-
der, de la gran extensión, de la gran
gloria de los antiguos imperios de los
asirlos, de los medos, de los persas,
de los griegos, de los romanos?):
Que hay ateístas entie los mismísi-
mos Jesuítas. (Si se desvive mr el
sensacionaliámo esc precioso Sr.
Gilchrist!)
Y embriagado por los humillos que
le hace subir á la chabeta su ncompa
rabie triunfo, añade: "Esas se llaman
pruebas palmarias no montones de al-
falfa seca." llicn dicho, Reverendo.
Ya se ve que la alfalfa seca no es ma-
teria desconocida para su Reverencia,
Luego se inflama y se enardece.
I as dos mil palabras y pico que llenan
su célebre "Carta Abierta," le han hin-
chado el corazón. Se cree ya un cam-
peón incomparable, y agarrando el épi-
co clarin, se le mete en las mandíbu-
las y celebra su victoria. Viva el
nuevo Goliathl Viva el nuevo Cor-bet- tl
Solo se le ha olvidado una cosa, y
ei que se llama Gilchrist. Si hubiese
parado mientes en eso, y en la vergon-zosa- s
derrotas que ha tenido á manos
de la "Revista Católica," y en las
pruebas mil de mcopctcncia, ignoian- -
Illinois, á l'ederico Ilartman, por el
crimen de asesinato, y la gente lo con
sidera como un nuevo "Jack el Des
tiipador," porque ha matado ya á tres
mujeres, estrangulando á cada una de
ellas, y en seguida colgándola con un
cordel de la aldaba de una puerta. De
esta manera se supone que mató hace
cerca de un año á la Sta. Cairie Lenz
igual suerte le cupo en Agosto pasado
á la señora Sitkins, y por último, el
día 2 de Diciembre del año pasado,
dió muerte bajo las mismas circuns
tandas y por los misoios métodos á la
señora Geddes pero esta vez el crimen
tuvo un testigo en la persona de una
niña de 8 años, hija de la víctima,
que denunció al asesino, y ocasionó su
arresto. Se han hecho varios atenta
dos para linchar á Ilartman, pero las
autoridades lo han estorbado. La
evidencia en contra del acusado es ca
si del todo circunstancial, pero como
el sentimiento público está encontra
suya, no hay duda que será hallado
culpable.
Rlpans Tabules,
ltipuns Tabules cure nausea.
Ripana Tabules : at druggists,
Itipans Tubules curo dizziuess.
Itipans Tabules cure heatlucbe.
Hipan Tabules cure llatuletiee.
Klpans Tabules cure
Itipans Tabule insist tligenUon.
Ripuns Tabules cure bud breath.
Klpans Tabule : one gives relief.
Itipans Tabule cure itullgeatlou.
Klpans Tabule cure blllotimwss.
Itipans Tabules euro torpid liver.
Klpans Tabules : Kentlo cathartic,
KipanB Tabules cure constipation.
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CKNEHALKS.
Lana, Cueros,, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
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Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
De originall
Be progressive!
De successful!
lie the first (or as near the first as you
can).
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a taKVa H0M8V?ifK fOfí C!tfCULAr?
m un KoTTio bcwiüíi nací:? ne Co.
sin quizas, no hubiera levantada tanto
el gallo. Más á los "ancianos" se les
va la memoria: y á ese "anciano" de
mis pecados se le ha ido algo más que
la facultad de retener lo sabido á
aprendido.
Dándose, empero, por muy decente,
por muy caballero, le duele ser llama-
do "orejudo," Al mismo tiempo tra-
ta á su contrincante de "tú," de "frai-
le," de hombre que usa "dictados
de "pulga" ...... de uno que
"está atrás en conocimiento y juicio
como un argumento". . . .de "testar-
udo"... de "pagano" de "estultí-
simo," etc., etc., etc.
Oh Reverendo Gilchrist! So ve
sfa merced que no le asiste el derecho
sulfurarse? Tuve, es cierto, la ocn-rrenci- a
de hablar de ciertas orejas lar-
gas que sombrean cierta publicación
periódica. Pero, aunque me hubiese
callado yo, las mismas cañas del cam-
po, como sucedió en tiempos del rey
Midas, lo hubieran repetido á todos
los vientos.
Termino con un cuentecito que vie-
ne después de la alusión hecha al rey
Midas.
Es el caso que rierta señora, de cuyo
nombre no me acuerdo, confiióla edu-
cación de un hijo suyo á los catedrá-
ticos de un famoso plantel de enseñan-
za. Además de las asignaturas comu-
nes, quiso la buena mamá que el hijo
de su corazón aprendiese música, pin-
tura, esgrima, etc, etc. Por todo pa
gaba en dinero sonante. Más se aca-
bó el curso y el muchacho no se llevó
más honores que los de ser el último
en todas las asignaturas.
Cómo es eso? preguntó la señora
al Presidente del colegio. Mi hijo el
úitimo entre todos sus condiscípulos,
.cuando yo he pagado por todo?
Es verdad, repuso el Presidente;
pero permita Vd, decirle, señora, que
á su hijo le falta lo que se llama capa
cidad.
Capacidad, dice Vd.? Porqué
no me lo dijo antes? Yo hubiera pa
gado también por ella. ?Cuánto vale
esa capacidad?
Al ver en la "Carta Abierta" del
Rev. Sr. Gilchrist que se ofrecen, por
ejemplo, $5.00 al que pruebe que Dios
solo puede entender y escuchar las
oraciones en latin, y que se promete
igual recompensa á los que respondan
satisfactoriamente á otras insensateces
del mismo tamaño, se me hace á mí
que seria más acertado para el Rev.
señor el dar otro destino á ese dinero,
y guardarlo, "verbi gratia," para com
prarse lo que más le falta un tantito
de sentido común.
George J. Juillard.
Gallup, N. M., 16 de Abril de 1897,
HIJO l E MATA A SU l'ADKi:
Noticias recientes que tenemos de
ciudad Guzman, ó de Zapotlan el
Grande, cabecera de 90. cantos del
Estado Jalisco, dan cuenta de un
parricidio, cometido por un joven Iier-nard- o
Morales, de oficio herrero.
Su padre, Don Pedro del mismo
apellido, le hizo una reprensión y le
dio de empellones. Ciego de ta, Iler
nardo corrió á su habitación, tomó de
allí una pistola que el mismo habu fa
bricado, volvió al lugar donde estaba
su padre, y colocado frente áel, dispa
ro un tiro tan certero, que le atravesó
el corazón y le hizo caer muerto en el
acto.
A la detonación ocurrieron algunos
vecinos, el cura don Siliviano Carrillo
y el Dr. Rafael corona.
Trataron de socorrer á la victima,
pero todo fué inútil.
Pedro estaba muerto.
En seguida ocurr ó un incidente cu
rioso. 1.1 parricida, que senun todos
los antecedentes es un loco, se encerró
en su habitación, y antes de intentar
aprehenderlo la policía recibió orden
dejno forzar la cerradura, sino de vigu
lar las salidas de la casa, esperando
que el criminal se rindiese al fin. Pe
ro después de transcurrido esc día y to
da la noche, la policía vió asombrada
que el angelito se había escapado. Se
hicieron nuevas pesquisias y se logró
por fin la captura al día siguiente, de-
bido á que el culpable volvió á su casa
al obscurecer.
El hecho acaeció el Sábado ij del
pasado. "El Amigo del Pueblo."
DIUECTÜHIO OFICIAL.
FUDEKAL,
T. B. Catron ltuWuado ' Coubk?o.
W. T. Thorntou. Uobcrimilur.
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Thoiua smith, Juea superior.
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Che. K. Agrimensor General.
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i. tí. H. Hemingway, I'mctiriulor de los K. I).
Kdward L. Hall .fciirlsciil de Ion E. U.
J H. Walker, Hej. de la Ulli-lnau- TerrenoSauta !'.Peilro DeUado, Recibidor deFoniloM PublicoJohn L). Ilryan, HeKlMritilor de la UlK'inii de
Terrenos La Crucen.Jas. V. Alternate, Recibidor de Fondos Pubil-cos.L-
Cruoe.
Richard Younic Kegtatratlordu la Oficina de
Terrenos, Koaweli.
W. H. l'osjrrove, Heclbldor de fondos Publ-
ico, RoHwell.
Johti V. Slack, KeüiKtrndor de la Oficina de
Terreno Clayton.
Joseph ti. Holland, llecluldor de Folidot- - Ptl
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Ueo. VV. Ktiitebel Ayudante General
Marcus Kliiodt, Tesorero.
AmadoChaveí. .Hupt de Instrucción Pubiicn.
Mnrcellno Garda, Intendente de Cueutas
CCRTK DE TERUENOS,
Joseph R. Retd..... Juez Superior.
Wilburu F. Stone, Thomas Fuller, Willlaoi
M Murray, Henry V Hluas, J .teces Asociado,
Hatth.w tí. Kay.iolds, .Abogado por los K U
CORTE DB DISTRITO
Thomas Smith, Jam Superior de la Corte Su-prema y J uel del 4to 1HH lelo J udiclal
Félix Martiuei ...Escribano de la Corte
CONDADO
F. C. de Baca.
Dlouicio Martille, Comisionados.
uregoilo friona
Hilario Romero, Alguacil M yor
Carlos Gttltaldon, Colt clor
. Gret?orlo Vurela, Juei de Priiebus.Patriciy (ton.ü.es, Escribano de Condado.
Gabriel Montaño Asesor.
Adclaido Gonzales Supt, de Escuela.Henry Goke Tesorero.
F. Meredith Jones AKrimensor.J. M. Piada. Coronario.
JUECES DE PAZ
Hlmoo Aruson, Juez d Paz Precinto No. 5
Daniel C. do Baca, " " " 2t
H H. Wooster, " " " 21)
Aulonl no Zubia, " " " 64
LLEGADA V PARtTdA DE LOS CORREOS
Da Ijis Vegas al Fuerte Sutnner. indulten
6o Atoi chico, Las Culonlas Edén, Ka ta llo
sa, y Tuerto du Luí, h, míe iré vec ála e
rr.una, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega los
mas suosiguientes.
Lss Vegas ni Fuerte Bascom, Incluyendo('haperito, Gallinn Hprluss, El Cuervo, Bell
Kancb, Liberty y Entice, sale tres veces Ala
semana, Lunes, Miércoles, y Vientes, y llega
los dias subsiguientes.
Las Vegas para Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, s pello, San Ignitolo y Rociada, sale 1 re-
vecen a la semana, el Martes Jueves y Haba-- y
llega los diss subsiguientes.
Las Vegas paralEsperance, dos veces i lala semana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del fuerteSumner es por carnaje con dos caballos,para el Fuete Bascom y Mora, por carruuje
de un caballo, y L'Ksperance comunmentepor un carr to de sopandas.
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RUTA DEL
A. T. Y SANTA ñ.
Atchison, Topeka y Santa Fe, ferrocurrll del
Golfo, Colorado y Sania Fe, ferrocarril Alian-tic- o
y Pacltlco.
fin cambio
Tara Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
W. J Bi ack, G. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
Ch as F Joní s, agent Lns Vegas.
Educate Your lio wels With Cascare ts.
Cnntly Cntlmrtlc, cure constipation forever.
lOc.iKio, It C C. C. falL, drncKiMM refund aioucy.
No-To-- for Fifty Cent.
Guaranteed loliuceo habit cure, makes enk
men strong, biooU pure. 60c, tl- - All druggist
Eilocat Tonr llowels VPh Cascareis.
Cnnrly CaUianic. cure cotisllpatlob forever
19c, üov. If C. C C. full, drugits refund inuncy
To Curs Constipation Forerrr.
Tnke Cascarela Cunti r Cat han le I"e tirSSc
If C. C. C. full to cure, druggists r. fund mutiev
To Cor Constipation Forever.
Take CitsenreU Cundv Cathartic, lnc or &c
If C. C C full lo cum, ilniggisis r fund mouey
Don't Tulisrro S.iit ami KewU Tuur Life Atis;.
To quit UilB'ci c.hily Bid fntevnr. be Itinif
Belle, full of life nervu und vicor. tuke Ku-'i-
Ilao. the wonder wurlo r, tbut mutten weak met
strong. All druggists, UK or II Cure giuirun
teed Hook lei siid mimple free- Adire
fiUrllng Co, Cbuago or Na Y on
Kverrbody fays So,
Cnsctircta ('ami v Cull rlii . Hie must
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Cuentas recibidas sujetas a iiro. Se caira interpR
sobre depósitos temporales.
Relojería y Joyería de
mm.1 PILAR ABEYTI A .
I joyas
Una puerta
Se ejecutan toda clase de joyas de Feligtana Mexicana, de Oro y Plata, a pre
cios muy cómodos. Se hacen toda clase d composturas que se deseen.
giarse á si mismo, causando fastidio y
enfado á todos los que tienen la negra
desgracia de tener que escuchar sus
repugnantes y enfadosos sonsonetes s.
Es como todo lo vil, envi-
dioso, y cual reptil asqueroso se desli-
za á ver á quien puede dañar con su
lengua viperina. Estos entes desgra-
ciados se vanaglorian de su ignorancia,
que es el escudo que los protege de
las mil y una barbaridad que cometen,
es el "tapa ojos" que les vela de que
no son sino unos miserables necios,
que, presimamente desempeñan los pa-
peles de grandes actores, oradores, me-
dicos, sabios, políticos, etc., etc. Si en
un tiempo han pisado las calidades en
supernumerarios, ya en todas partes
gritan que son maestros de Thalia; si
en algún casorio han dicho diez pala-
bras incoherentes, se les figura que son
Cicerones; con solo á medias hojear
un libro de medicina se convierten en
Esculapios, si otros más ignorantes y
menos' pretencioso, los llama á que
mal apadrinen una demanda por un
ratón muerto, ya se ven revestidos con
la toga del magistrado; y, si por colmo
de calamidad, algún día han olido al-
go de política, entonces, Dios nos am-
pare! son .unos Richclius, Mazarines,
Pitt. etc. etc., en toda forma, y cuanta
descabellada idea revoltea en sus ce-
rebros atolondrados sale á brillar á luz
del dia, venga 6 no al caso.
Desgraciadamente esta turbamulta
de ignorantes pretenciosos abunda so-
bre este planeta, son cual las parásitas
que no pueden extirparse, aparecen ba
jo mil formas diversas, y cual el borrico
de la fábula de Esopo presto dan el
rebuznido, y al caérseles la piel postiza
de Icon que Ies encubría presentarse á la
faz del mundo con sus enormes orejas,
divisa hereditaria del genus. "IGNO-
RANTES PRETENCIOSOS." "El
Nuevo Mundo,"
El veterano estadista inglés, Mr.
Gladstone, ha publicado una carta, la
mentando la imposibilidad en que se
halli Inglaterra de auxiliar á los cris-
tianos de la Isla de Creta, que gimen
bajo el yugo de los turcos, y dice es
hístima que una nación tan grande y
y tan poderosa como Inglaterra, se vea
obligada á humillarse ante los cauri
chos de dos déspotas juveniles, cuales
son los emperadores de Alemania y
Rusia, sometiéndose á su decisión y
ayudando á ejecutar sus decretos. Es
el privilegio de la edad poder decir la
verdad desnuda, y nadie tachará á
Gladstone de imprudente porque se ha
atrevido á hablar claro sobre materia
tan importante.
"El Correo de la Tarde,"
periódico de Mazatlan, un sindicato
Americano está en arreglos con el pro-
pietario d; las minas de plata de
para la compra de éstas. El
precio tn taso de efectuarse la venta
seiá cuatro millones de pesos.
. V. UKEI) Y CI A..
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avoniila ilt Muiizunai s, Tlaza Nueva, las V'p;as, X. M.
Plomeros y arregliidores de aparatos para
üas y Vapor.
Tienen constantemente en mino utetirilios tie bronze r.ata minas v m i; mi.
ñas de rajar. Üafios, Calentones, y toda clae de ele tos ue putei con a,!a
misma linea de negocios. Se hat e una especialidad en ttabajo de hierro.
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Established in London, 1810.
Strings, desks, p.11 kinir rases, and
of the first quality. Also a choice collection of Hum music of the best com- -
oscrs. Repairs carefully attended to.
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Ha estallado la guerra entre Grecia Corrcipoiidencia Knuecial á EL IndíPínmesth:: la junta solamente dos regidores vota-- jfr-j-, XT JL xXJixCu V ÜX CuSanta Fe, Abril 26 de 1897.EL
INDEPENDIENTE.
Ra Publica todo lo Haliad P'
ENRIQUE H. SALAZ AR
ron en favor suyo y sen en contra, dey Turquía, y hanse trabado combates
reñidos y sangrientos en los cuales la
Alentados para Matar á un Key
y un Presidente.
El dia 22 de Abril tuvo lugar en
Montevideo, capital de Uruguay, un
alentado para dar muerte al presidente
de la reptfblica, señor Berda. Un su-
jeto desconocido disparó un tiro contra
La situación económica en esta capi-
tal sigue muy tirante, lo cual ha oca-
sionado la clausura de varios estable
victoria ha pertenecido al ejército tur- -Editor T Prepllrl.
manera que la nominal ión fué recha-
zada y quedó en el puerto el mariscal
que estaba antes. La causa de esto
no es que haya objeción alguna en
contra de Gallegos, que es un jóven
co. Desde el principio (le la campaKntrartocmnomatrrl le Ktfuuda cía, ta 1 cimientos de negocios, como el Hotel HA COMEBÍ25ADOestafeta d? iJit pk. ña las fuerzas musulmanas al mando
de Edhem Bajá emprendieron unaPRKCIO lK Bl lH RIClOS: el presidente, pero la bala no dio en el00
l.Wfot un fio. - " "
"
mfor a mew!t, honrado y capaz, si.io que cada regi-
dor tiene su hombre y quiere usurpar
campaña agresiva contra los griegos,
quienes á pesar de una heróica resisComo o ln lufl"" ' f""-1- ae ,', '"'7'cl6u
blanca El asesino fue' inmediatamen-
te aprehendido, y se disculpa diciendo
que el hambre lo provocó á un acto tencia han tenido que retroceder ante as atribuciones del mayor en esto de fj0n nUCStrO establecimiento Cardado (1G laS"TtalTmrnna c .iiM.lermrlóti darcmn tiiel6n
los nombramientos. Por supuesto, los . , , . , .os furiosos y obstinados ataques detin deplorable. Los periódicos y elcrllj
Palacio y otros de que se podría hacer
mención. El trabajo escasea tanto que
mucha gente se va á dedicar por nece-
sidad á la labranza, esperando de esta
manera proveerse lo necesaiio para su
sustento. La primavera ha entrado
bajo muy buenos auspicios para la
agricultura, y es muy propio que núes,
tro pueblo vuelva á empuñar el báculo
en que se apoya en épocas anteriores,
y había desechado creyendo encontrar
rte de 1 inwrUléu Junto col 6tiifil, cuatro regidores demócratas están uni- - HiUS ÜKL'UglUilS ' UAljUlSllUS IllUUUilS y HitaI' piiblico en general reprueban acción sus enemigos. bl entusiasmo griego
y el fanatismo turco han hecho quetan villana, yen todo el paí? ha habido8ABA00, MAYO I DK 1897. dos en dar sus votos en contra cual-ro- s prCcios son tan cómodos que desafían
quier republicano que sea nominado . , , , . . . , , ,mbas partes se batan con ferocidad ydemo&ti aciones de regocijo por haber
se salvado del peligro el presidente. mariscal. Estos cuatro regidores son COIlipCllClUll 11 CliaiqUlUr Oirü UbUlült'ClIliiUIHUardor inccncebibles, pero hasta aho
ra la ventaja de los turcos en arnn- - realmente ti es porqueel nombramicn-LlQjj- Q (JjJ TcrrÍt01'ÍOOtro atentado del mismo genero y
to de Lacome fué un acto de arbitracon igual resultado ocurió en Roma
riedad cometido por el concilio pása
mento y disciplina y su supeiioridad
numérica les ha hecho prevalecer en
los encuentros más importantes. El
en la tarde del 3 de Abril. El Rey
lo fuera de toda ley y justicia. ElHumberto iba en camino para las ca
dia 19 de Abril et ejército turco atacó puesto habla estado vacante más de Nuestro comprador en el oriente está aun escogiendo todas las novedadesrreras, cuando un hombre llamado Pie
los desfiladeros de Milouna, donde setro Accianto, trabajador en íerreteiia,
medio más lucrativo para ganar la vi-
da. Es un hecho indisputable que la
gente de esta ciudad y del Territorio
entero se va empobreciendo más cada
dia, y que los caudales han venido por
lo general á parar en manos de perso-
nas que no tienen intención de inver-
tirlos en ci pais donde los han
seis meses y no quisieron llenarlo 111 mas recientes, y hacemos muy cordial invitación á todos nuestros amigos para
convocar nueva elección, no haciendo QUe vencan á examinar nuestro variado surtido. nsprnirandolPQ mi. rthabían afortinado las fuerzas griegas.trató de herirle con un puñal. El ase
sino fue sujetado antes que pudiese lie atención a todos. Vean algunos de nuestrosj elección precios que son como sigue:
NOTICIAS LOCALES.
Don Andres (Jan Jest de Holrnan vi.
sitó uuestro sanctum el Marte pasado.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de ovejas.
El Martes pasado visitó la ciudad
don Lcaniro Lucir de Velanueva,
Don Trinidad Romero, de Wagon
Mound, visitó la ciudad el Lunes pa-
tada '
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al jóven Abel
Booth.
Recibe mo en pago de la au.cnc.idn
i El lxDKi'ENDiENTE toda clase de
productos del pdis.
A pesar de lo difícil del terreno y de
la resistencia de los griegos, el desfilavar á efecto su propósito, y el-- rey si. El Rev. Madden, ministro ile la
dero cayó en poder de los turcos al ca iglesia episcopalian.!, que fué condis- -guió hasta ti termino de su viaje sin
i IJ1 !bo de unas cuantas horas de combatedar señales de emoción. Abanto tie cipuio ae. pres.uenie wcMmey cuan- - Satines de nrocados muv hermosos de colores, nor solo cQ c'vo, U rrfi..Nuevo México es en el dia objeto do ambos eran muchachos, se encuen- - Mer:nM d- - odn rnlnr, á 1 c mtzvn v,Ay sus contrarios tuvieron que retirarselie 24 años de edad y ha declarado de la filantropía de capitalistas y cordeiando el limar y sus alrededores tra en Washington ensayando su infiu- - Cortes con composturas y hermosos dibujos, por $i.7S.to para consiguir nombramientos á rv,iM ,1,1 m.mn Mt;in if,,;nriMpie no tiene cómplices en el acto deque ha sido culpable, fiero es probable empleos federales. Apoya al Capitán Ut,, L,mnt. ,. .,í; 'sembrados de cadáveres. Las pérdi
das turcas fueron considerables.
poraciones, que toman tal interés en
su bienestar que pretenden dominar
todo á su antojo. Ya hemos visto lalije ge descubrirá una nueva conspira Los gtiegos han obtenido ventajasción anarquista de q;je era el agente.
en combates parciales, y su marina manera en que empicaron su
influen
para que el congreso legalizára los bo
Collier gobernador; a MrPhersonpara 25 centavos la yarda.
como secretario del Territorio y á Mi- - perrales para camisas ujn5cos á 2Q das $I00lo Hill para estafetero de esta ciudad IndianiaS) yatines de colores y dibujos, varios á 12 yardas por $1.00:No se sabe que grado de éxito podrá Carranclanes 20 yardas por $1.00.
tener el reverendo ministro, pero se Géneros 16para camisas, yardas por $1.00.
presume que será bastante si pone en Rnvadillo. iií várelas nor ti.nn
Id noticia del atentado contra la vida
del rey se difundió con mucha rapidez, bombardeó y ocupó el puerto de PieTenemos de venta en esta oficina
todas clíises do blancos parí las ofici v el cuerpo diplomático acudió a oiré nos ilegales debidos
á los ferrocarriles
y ahora los estamos viendo meter su
vessa, apoderándose de una enorme
cantidad de pertrechos y provisionesrrrsuR congratulaciones. Humbertonas de juez de par. juego la palanca de la religión, que cn Cotonía 20 yardas por $1.00.
otras ocasiones ha sido muy efectiva Alfnmhra. nor e ,ími,m.!,rn,,;uno dió mucha importancia al asunto. cuchara en Washington para manipuacumuladas allí por el gobierno turco,Don Sostenes Delgado, comerciante ar los nombramientos que correspon
nrrn toda la cadena de montañas des.en Cbapeiito, permaneció en la ciudad
diciendo que no era mis que uno de los
incidentes de su oficio. En la noche
el pueblo de la ciudad dió una gran
á este Terrario, Parece tiequedeTchai.sa hasta ti desfiladero dealguno días de la semana pasada.
Milouna ha quedado en poder de los nen fuma irresistible en los consejosdemostración de simpatía en tavor Je
en n asnington. Camas grandes, tamaño doble, que valen $3.50 por $2.95.El stjcrelartq Lo: Ion Miller, ectua Vestidos para hombres, se venden dondequiera por $3.50, nuestro precio $2, 25
como gobernador interino en ausencia Vestidos negros de lana que valen 6. co por $4.00.de Thornton, y ha concedidojíltima- - Vestidos Finos, propios para bodas por $7.50.
mente perdones á varios presos encar- - Tapa!os de Estambre con fleco de seda, cuya calidad no hallarán mejor cn
celados en la penitenciaria. Muchos otro lugari desde centavos hasta $20 cada uno.
Uní máquina de coser casi nueva, ae la nación, y que sus capnenus sonrev, y los edificios públicos y privados
est.-i- dechados con banderas. Estarn..u.r ni Nueva lorie, se venue LUI vwíi valldos recharar á cualquier ,ri ,i, u ,!, .rra ar.nrrf lMra aspi
, '., , ... - 1 rante míe no se muestre enteramente amuuyeii u amuii a iuuvU3 .na.uru- - Zanatos pava Señoras desde 7 ? centavos Dará arriba.
jor $20. Formas información tiin-jans-
á esu oficina. tL
Don Jose" I- - Lo " estimada la
la pooiacion oe lyrnova, inmcuiuia a Á on nu'rio Cu Ci ti t rrro IJONAEE.picos.
es la segunda ví qu? se ha atentado
conira la vida del Rey Humberto, pues
en Noviembre de 1878, un hombre
llamado (Jicvanni Pasavante trató de
Tenemos en mano el más completo y variado surtido para Casorios é invitaLnrimta tlandñ Oft or Uíl'oü teman eala 9' - n
mos á nuesttos amigos para que vengan a cerciorarse de la verdad.i priílfi sil runrííM ifrtral. Kl rano- -
milia regresaron el Domingo pasado herirlo con un puñal, y fué sentencia
de Antonchico. Permanecerán en la neo duró hasta la una de la tarde,
c,arse cn la disposición W ebe
de hacerse dc la Propiedades de
avanzando eutonecs cuatro batallonesdo i muerta, pero el rey conmutó su
Indirecta
A cierta pareja de vejezuelos que
se querían volver de la primer edad:
El diente miente,
La cana engaña,
La arruga desengaña,
ciudad varios días. la reserva militar del t uerte Marcy cndo infantería turca que después de un
n familu Padilla desnuca de lia- - Santa Fé. No admiten que se utilicen
sentencia A prisión perpetua.
Muerto do una Uueiin Señora.
1'i N. M., Alull 27, di 1HW,
Bflto Editor ilol Inkih'KMIjiínt:
IflílSfROS IBMEOHScombate de üp minutos se ppqdfraron(Vil w - - 1bcr permanecido en la ciudad algunos dc las posiciones giiegas. e contó 1 y ' -
entre los muertos Abdul Azet, general ri no fkjcn (lue.sean vend,dai endías partió para Santa ti, e su Avian de Administración-Pi!- ntudoi por citas presíutns quo lo ahnjofiriiiHilon han fii iiiirnliiHilos "r la llou. CorteEl día 24 de Abiil, á las de lajesidencia, el Ltines pasado.
noche falleció en este lugar doña Ge
pasen al dominio de particulares yJ)on Pablo Ulibarri.rs nuestro agen El principe Canstantino, hijo mayorrudc Muctiner. fie Ribera, después de
1 los venderemos seun su calidad, ti tan re- -
TimIk 1h i (rMiiiH iii uVIüim á illrlio !. lo k- - CJ
riW.'.í'r v1 .r.'iikV, "í;v .vtr,r (lucidos precios como en cualquier otro co- -
ipit cnwit o'Toii'ii dicho 'la,lo,
A, rm, lorA ,1,. Hrrria. pI rnm.m. umunltlllc pellín.. lJUC un-..- a tvte autorizado para colectar susr ricio- - haber estado cnfcima da paralfs sola
danto en lefo del cicrcito finciio, y unlies para F.i. Inmpendienie, y dar mente diez dias. La finada al tiempo
oílclal del He'rcit. alemán, el Coronel de "oivlduos que 1.0 pgan renta,recibo por las mismas en nuestro nom-- M mucrtf lcn(a ?0 onos de edad
m pn,i,"iiiiiru!i mi nampo íirea run por
!h ley, ilw lo voutrario pi rlciin mi rtclmiio pura
tit'lniiru. C AIM,, IT 4 It, liu l.UI'KÍ,JoR 1.. l.dl'KZ,
AJmliilMraloren.
'
"
-
!..!-
-: X I . I
"usanuo gran perju,. .,, .o. uui--VonderGoltz, es el consejero en elbre. 1 Deia tiara lamentar su perdida á su es
cuartel general turco y el que dirige ae l'ropieoauc. oc esta p.aza. Arimlulati uttiii Notice,El baile dado el Sábado cn la noche poso on btas Ribera.scis hijos.una
N'olli e i horctiv "elvea tliat thi uiii!Ticne1las operaciones. Estos mismos capitalistas y corporaen el Plaza Hotel por la boaedaa ÜC hija, diez y nueve nietos y gran nume have been appointed uumiuietratorn oí the cu- -i .
mercio.
jHuostro mwmm de iüas
se lia abierto y muy cordialmcnte invitamos
ií las Señoras para que vengan á examinar
nuestraírrande exhibición de
Ule of Lorenzo l.opcz, (lro.-Hte- All peraoimLos turcos han tomado Reveni des- - clones, juntamente con personas íntc- -la Lira, estuvo muy bien concurrido rQ e parientes y amigos. Sus fuñera Indented to mid e.tato are r'iiuittc I to mine
and (.eitUii at iim-- to avoid enurt cxioni.et andpues de un sanguinario túmbate cn FacK.s en ci asumo w muestran muyy tuvo muy buen fuceso en todo par- - CJ se verificaron el Liínes pasado en lu " rs (úcl. and all per. us liavlnv tlalmi
aialiwt iaid a!(.ttrereU(il il to prewut llicm
Acular. U capilla del pueblo, asistidos por el wl hill Ihe time preaetlted hy lnw.que tomaron parte cerca de 70,000 sol- -
opuestas á que los nativos del pais sean
dados de ambas partes. El día 2t distinguidos con poseciones federales,Rev. I. II. Eayct, siendo sus restos CAK1.0TA u. ue
LOP-K.-
Jose I,. IxrF7.,
Art ministra torn.Don Andalecio Sena, de Sena, estu ocurió otra cían batalla entre las fuer- - V según se dice, han sembrado tal predo acompañados á su Ultima morada porvo cn la ciudad el Sábado pasa AvUo.
eran numero de gente, f (1A avino a lodo loaduefloa dela Areqniazas turcas y griegas cn Amiti, en el
disposición en contra da ellos
cual la superioridad numérica dc los entre los magnates de Washing- -comprando surtido para un tendajo 1 01 dolientes de la finada dan sus Sladr de I in Vcih, (iie no teniirftn dereeli-- leel agua de iiIi Iik ac onia hasta no linllanque establecerá dentro dc poco cn ombreros al Ultimo Estilo.imitado I mavordonio la i ;6n inipin ituprimeros tiiunfó sobre el desesperado ton que será milagro si algún hijo del ra ha er Ian ( iiu in du lu iiiImiiii. Hiduiiiente ),,muy repetidas gracias A lo-jp- los que
los acompañaron en tan duro trance,aquella villa. dnefloi que Inn piii'ado mi tanaeloii paia liaecr Ivalor dj los líliimos. La carnicería w llega a conseguir nombramiento, tales 1 aih'iin, uvoiiiiu oe erno para l i auua
entre ambos ejércitos fué terrible, pe- - nmmas noticias oe wasnmgtoncomo también al Rev J. B. Eayct porDon Eugeno Moya, emplado de los
viandantes McCormkk, después dc
-
. .
.1rolos griegos no pudieron resistir el respecto al prospectivo nombramientosus servicias y palabras de consuelo quo pit-ir-
- por Ian iniKinni
1'or onh u do U eoiumiotiailoii do A( e,ula
l'AUl O I 1.1IUK1U,
betrrularlo.
Aviso.
Toda'persona jue entricgue efectos.
111 id itn wirniMir 1 in ncm s rrririirui nuna ausencia de varios meses visitó á mu nm ha dado en momentos de empine üc sus adversarios y auanuo- - "-i- v"v -.- "-i
sus padres cn esta ciudad á principios dican (uc probablemente será demo:.i- - t naron sus posiciones. 1M principe
de la semana. Constaniino y su ejo'rcitp sj han reti
Somos agentes de la Compañía dc Modas dc
Butterick y enviaremos por correo figurines
ií quienquiera que los pida. También re-
mitiremos por correo muestras dc géneros
cuando así lo deseen, y daremos
1 1M...4 t.L, rado por un tiempo indefinido, tal vez
hasta mediados de Mayo. Creéwe que
la nominación vendrá recallendo sobre
ix... c.1.: I .., ..I t,..n roniK i, o rado de Jas llanuras de Tesalia y aban1 (1)11 adiiniu 1
.!' . 1:
dinero o cualesquiera otra cosa a mi
cuenta, sin mi órddi por escrito no
pagaré ni un centavo.
Paulo Jaramu.j.o.
! i.i. í.i 1, A n.H-n- . Los amargos tieciucos es una meui donado su cuartel general en Larisa,i 3 .
- .1 u I.MIH 9 i ma propia para la estación, pero quuá
Dos generales dc brigada turcos pere- - Geo. II. Wallace, y que la determina-
ción del Presidente ha sido desde und WinU presta dinero .obre dia- - ma. genera me" C Sf n si
a cuando
cieron en la batalla." BC c ',,ni.. w.ii oí? oro v reloies. Aiso á guiónos Concierna.
A quienes concierna se les da aviso""" "" ' ' I I . . 1 . íí. un lnlr-- II El afamado general turco, OsmanI UU tll HÍIIIV 7 lltVV-OH.- t VIU UN .w.l.vv. J
El ióven doctor Felipe Romero, hi- - alterativo. El uso oportuno do csttt BOLETOS DE PREMIOS
principio dar á este caballero el
pues los que han ido á re,
comendarlo otras personas han notado
que el abajo firmado fue" el día 9 deBajá, ha sido nombrado general cn je
lo de nuestro comerciante dun Benig- - medicina impedirá muy frecuentemente Abril, A. 1). 1897, nombrado admife del ejército turco, y o es indicio
. .
. ... .1 .no Romero arribará á esta ciudad ma- - ijia y P setnirodeque los turcos han sufi do l"e siempre nace preguntas aterta ucfiebres biliosas. Ninguna otra medici nistrador y ejecutor del estado dc Ce.tilia Gallegos de Gonzales, su esposa,
finada, y todas las personas que tenfrana en la nu:he, de
St. Jxmis, Mo., por todas las ventas por dinero, cn todacraves descalabros en sus oblaciones. Wallace, y parece (star muy bien disna producirá nn efecto in is seguro cn
donde estaba concluyendo sus estudios pi ,i,!..nn ,!.. 11, iioorifi s,. i, nnHn puesto en favor suyo. Morrison, á gan reclamos contra el estado de di- - ilr
cha Cec ilia Gallegos de Gonzales, fi- - 1l0
eliminar el sistema de toda malcría
venenosa. Ids dolores de cabera,
indigestión, constipación y ataranta- -
de medicina. á de.i-edir- á los subditos erieuos en a'cn todos freían seguro de obtener
géneros á precios regulares.
RESPETUOSAMENTE,
sus dominios, desobedeciendo el mpn. ' sil,a gubernatorial ha fracasado comEl dia 20 del mes que acaba cíe
finalizar falleció cn Las lagunas, el miento se quitan
con los amargos ek'c
nada, presentaran los mismos dentro
del tiempo que prescribe la ley.
Mam'el Gonzai.es.
Administrador.
dato de la Sublime Puerta. pletamente en sus esfuerzos para con- -tnrr. co civ. v í i.co la botella en la
. . . in c. nt - "í1 1
.riiüriri crir-0.- ha estado muv seRuir el nombramiento, se ha retiradouien conornío cauannu uun ""H"nJOt,ca dc Murpliey Van-l'ctte- n y cía
activa cn bjs operaciones, bombar- - de la lucha bajo la inteligencia de queJirón después üe ha'jcr estado pos- - JfTT ... THE;111 Trine Ipal de Todosirado encama un Poco más de un deando varios puestos de mar de Tur- - le darán otra posición, tal vez colectorAui. J. líugcl. ti eminente boticario 0IEEEEDmes. Paz á sus restos. quia, y los turcos han equipado dos do reñías internas para Nuevo Mexico'El Nuevode Slircvepott, La., dice:
escuadras navales nara hacer frente á Y Arizona.Don Pablo Ulibarrí desea anunciar Descubrimiento del Dr. King, es laj ......... 1,umea cosa c ue v, ..u.,.. .c - . ,al público en general que es agente l ..,..!,, rid-nt- mu il( vinla. tepublicanos de esta plaza quehaceos buques griegos, y esto creer
me de un dia i otro tendrá lugar una ganaron la elección municipal se han
Salvia Arnica ríe lluckhn.
La mejor salvia cn el mundo para
Cottadas, Magulladura, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ka-jada-
Sabañones, Clavos y todas las
erupciones del cutis y positivamente
cura las almorranas ó no se pide pago.
Se garantiza dar perfecta satisfac-
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
J5 centavos la caja cn la botica de
Murphey Van Pettcn y Cía., al por
mayor cn la casa de Browne y
para la venta y compra de toda clase ram..bt ll. comerciante de Safford, 1 . I ... . i . . 1 . 1 j:. í...i.. 1...batalla naval entre las fiutas de las dos visio impos.u.mauus oc umi .wde propiedad raíz ó írcrsonal. I ari L j n. esnibc: "El Nuevo Dcscubii- -
nlenos liutos de su victoria, á causa
m is información diríjanse á esta oficina miento del Dr. King, contiene todo lo nai 11 Míe. i
de muchas ambiciones que ha haMuchos voluntarios de Fiancia. Ita- -
VEKI JD A.
LA FERRETERIA
Kn la Plaza Vieja.
o i la casa de su residencia. que uno desea nunca falta de curar, . . . 1
.
v fs una ruia segura para la tisis, toa y fiu'latrrra han ibvado i Grecia á MWO ocul'ar 'os Pücos cml,u:osO I , ,Don Antonio 11. Montoya, es ' I r0slt ia.lr,. Me faltan palabras para tomar r.arte en la cuerra .1 favor de los manos del mayor.
i.rii.L.oa. l'.ntre los recien licuado, se ! aspirantes al mariscal, y esta fue' laagente de
la Compañía Retratista de recomendarlo por sus meritoi El
Ii Anecies. California. Está lto Nuevo Descubrimiento del Dr. King, o r, - - wcuenta un hijo dc Garibaldi.
Creese que si los turcos sufren gra
la tisis los y resfriados no es unmra tomar órdenes dc todas las per- - lra1
cxii mentó, Hace un cuarto de siglosonas que deseen su, retratos cn gran y Jf y dcf f
des dimensiones á precio muy bai ato. pj ,,rinripal de todo, Nunca
ves reveses cn esta guerra se subleva- -
Comprad vuestra
Labranza.Tienda llueva, Efectos Eluevos,rán las poblaciones c ristianas d
El jóven Abel BoolbT'ha puesto .1 Jrja dc curar, UJ, puede obtener una ccdi nia y contribuirán poderosamente PRECIOS BAJOS.il triunfo de los griegos y á la derrotaoroen uei puouco un ncrmoM, M h Van-Pcttc- n v Cia., i- - 11 ... ' de los turcos. I-- grandes potenciasje. J'.stara siemjire mio para nevar p jaf)uccasde la nuijcr provieneníajeros al dciot durante la llegada y han hecho declaración dc neutralidad VI nl10l,lM nn ronoríil OKÍjÍ eOrdiallllCntC Vendemo MAQUINAS PA1U LAVAR. AI. AM lillR TARACEKCAR, U),A 1K OJA DELATA Y ( OI RE. At'LITLH. TIN-
TAN, VIDRIOS, MUN.ClON.I'IHTOLAHíTHlLKHyroLVOMA.
J ' . . 1 ! . . M..UC causas ouercnieü, iwiiiu uz iu nn- - ww..-..- . - - - -1
.1: . 1 a.il iMivviu
. .
.1 - . . j entre amoas naciones oengcramcs. j 1 1 1 rsalida del tren. Si necesitan sus serví-cio- s
hablcnle jRr el teWfono, No. 5J. 1 7 VMIMLa desigualdad dc las fuerzas de lUVltaÜO i HlSpCCClOliar Cl SUTllUO (10 UCr- -vios ü otros ciisiuroios. r.n nuct uc
cada diez casos sus jaquecas provienen ...
en tas dos lineas. Grcciay Turquía se manifiesta más ; fononins 011 llllPstríL tlCllda. (i a--de las enfermedades peculiares a su ... HIIV.IIIU . I V . v. - - - - - -
1 señora Dolores Arias, dése
Moliuos de Viento y Maquinas para moler Cafln.
D. WINTERNITZ
En su edificio nuevo, cn la Calle del Puente.
sexo, v siempre asoman cn todas su claí. mente en cl necno que la nación
- t .
griega .pena, tiene y 87,207 habitan- - nuiüzanios precios que desafian competición.anuncur á sus numerosos amigos y enfermedades. Miles dc veces las mu
1 1. i..: .. .1.. t... 1parroquianos que su restaurante estará
.f rcritcn tratamiento por males que STERN y NAHM.r.rprU ilini í! su lurte cl i novo mo-- rsiempre bien obastecido de todo el no padecen. 1.a rec eta favonta delmejor comestible que se puede consc v ' 1 1 ' I rDr. Pierce se confeccionó con el solo
ral de las pande, potencias de Euro- - (Jallo dül rUClUC, LaS V CgtlS, XS. M.guir. Se servirán comidas exquisitas, fin dw aliviar á la mujer de sus males Gross, Blackwell y Compañía,
Comerciantes por Mayor cn
pa, cuya inicivencinn c segura cu taMiles de señoras han testificado deUnto al estilo mexicano como ameri-
cano, á todas horas dtl dia y dc la que después de someterse al traía. so que la suerte le sea advers-
ado mcIuvü Acallado.
a. EiMt4r de Ki. lnrtrMiRKTi!
noche. Al lado norte de la piara. miento de varie s mcMicos sin beneficiar ANDY CATHARTICs, la Rc.eta Favorita Ls sanó comáí siguientes caballeros nos han re
Ha estado cnmitido durante la semana el precio de plctamrnte y pronto, 1,1 día .o del mes pasado, á las diez
de la mañana, la casa de don Jose E.
Abarrotes,
Mercancías Generales,
.
Lana, Cueros y Zaleas,
su susrridón i El Inm.ii.Mjii.nte: uso mis de treinta ants, y su registro
Kamire. s Ijcpó de regocijo causa laAndres . Gandctr. Hohnan, $0 50. es de un sito no interrumpido.
llegad, de un hernioso h'u)o cue tuvofSandro Sena, Chapcrito, $0 50. S01 J La mujer quo vacile csti invitada á
á bien recalarle m esposa. CURECOnSTIPAYiOtLtenes Dejado, Chapcitio, $J.co. An- - enviar 11 estampas de un centavo
alecio Sena, Sena, $0.55. Pantaleon para pagar el costo del correo por un )r ALL Almacenistas. Repositorio dc Carros, Carruajes, lluggies y Maciuinoria.Mora, $1.00. OesLino Griego, $100. copia del Consejero Medico del Dr DRUGGISTSDicen la malas
lenguas que los
esclavos de lesus están acabando
pero de mi parte yo puedo decir que
con la liegada de tste niño se han
aaW., Hacen pspecialidad en la Vcnln J Compru do (Janado.af rmi.llMtl". C.wnr!. ara Ik Ml I1. L. Miller, Cata Salaear, f' pp, En Pierce, el cual contiene información HBSULU 1 LLI ull AKln l tbU
."tim, r tnr..t - ? t?- - hlm.r.que Bantl.cz, Chan)if $z.co. Juanir:rra de hs órganos dd cuerju) hu Las Vegas y Albuciuerciue, Nugvo Mesico.
't, Ti MM"aumentado. L. M.Si. Macs, Ls Vejas, $t.p9, I juano X C funcione;
